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Rural Commercial Bank is a jurisdiction of farmers, rural businesses, corporate 
and other economic organizations consisting of shares of common stock of local 
financial institutions. In China, rural commercial banks is accompanied by the 
reform and reorganization of China's rural credit cooperatives generated. November 
29, 2001, the country's first rural joint-stock commercial banks - Zhangjiagang Rural 
Commercial Bank, was established. Since then, China's rural commercial banks to 
enter a more rapid development period. By the end of 2013, China's total 297 rural 
commercial banks, rural cooperative banks about 210, the total assets of the banking 
institutions in rural areas accounted for 41.4% of the rural cooperative financial 
institutions. In addition, there are 1,424 rural credit cooperatives have reached or 
almost reached rural commercial banks established criteria. 
This paper first discusses the issues of power and inter-regional development of 
China's rural commercial banks across the region facing the development path of 
China's rural commercial banks after a cross-regional development and regional 
situation and choosing to do the analysis. On this basis, this paper focuses on 
Wujiang Rural Commercial Bank in Fujian Province, the first of it analysis the 
environment of inter-regional development, on this basis, introducing scale SWOT 
analysis and fuzzy comprehensive evaluation method, we do a specific deep analysis 
on whether the bank cross-regional development and should be the development of 
big cities or small towns. The ideas and systems used in this paper analyzes has a 
strong universality.  
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